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 أسبوعي تعلم. 2
 تقرير تلفزيوني )أ
 الصعوبة
 طوال
 مدة
 المفردات
 تقرير تلفزيوني رقم الفرعية موضوع
خطوة 
 2
خطوة 
 1
َأوَُّل َشرَِكِة طَي ََراٍن  01 01 13:10 2
 1 ب-1 ِإْسَلَِميٍَّة ِبِْلَعال َِ
تعلم أسبوعي
 
ُكَناَفُة َغزََّة.. طََبُق  01 01 05:10 3
 2 ب-1 اْلَْف ْ َراح ِ
السُّ كَّ اُن الْْصِليُّوَن  01 01 81:20 3
 3 ب-1 فِ ُمْؤَتََِر المَُناخ ِ
 01 01 65:10 2
َأْكث َُر اْلَمواِضيِع  
َتداُولا ًَعلى تويتر 
 5102لعام 
 4 ب-1
اْسِتْخَداُم َمَواِقِع  01 01 51:20 2
 5 ب-1 الت َّ َواِصِل فِ اْلُكَوْيت ِ
َمْقب ََرٍة بِِِْسَبان َْيا َتَْوِيُل  01 01 91:20 2
 6 ب-1 ِإَلَ َحّي َسَكِن 
َحََْلٌة ِبِْلُكَوْيِت  01 01 55:10 3
 7 ب-1 لِلِسياَقِة ِبَِدب ٍ
ت َْعِليُم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة فِ  01 01 31:20 3
 8 ب-1 َبِِكْسَتان
َردُّ اْلَكَراِهيَِّة  01 01 05:10 2
 9 ب-1 ِبِْلِْ ْحَسان ِ
 01 01 31:20 3
ُأْست ْ َراليا: قاِرٌب 
ي َْعَمُل ِبِلطّاَقِة 
 الشَّ ْمِسّية ِ
 01 ب-1
 
وفي جدول الثالث عشر لهم عشرة المواضع ولهم عشرة المفردات من خطوة الأولى 
وخطوة الثانية ولهم طول المادة المنتّوعة من الأولى وتسعين ثوان إلى مائة تسع وثلايثن ثوان، 
وكذالك لهم صعوبتان اثنتاان وثلاث صعوبات.
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 رقم الفرعية تقرير تلفزيوني
 1خطوة  2خطوة  2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
 1 ب-1 بِاْلعَاَلم ِ إِْسَلَِميَّة   َطيََران   َشِرَكة ِ أَوَّ ل   1 3 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1
 2 ب-1 اْلَْْفَراحِ  َطبَق  .. َغزَّ ةَ  ك نَافَة   1 6 6 5 5 5 5 4 4 6 5 3 3 1 1 1 1 1 1
 3 ب-1 الم  نَاخِ  م  ْؤتََمر ِ فِي الْْصِليُّون َ السُّكَّان   1 6 9 5 5 5 5 4 4 6 6 3 3 1 1 1 1 1 1
 لعام تويتر َعلى تَداو  لا  اْلَمواِضيعِ  أَْكثَر    1 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1
 5102
 4 ب-1
 5 ب-1 اْلك َوْيت ِ فِي التََّواِصل ِ َمَواقِعِ  اْستِْخَدام   1 3 3 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 1 1 1 1 1 1
 6 ب-1 َسَكنِي َحي   إِلَى ِبِإْسبَاْنَيا َمْقبََرة   تَْحِويل   1 4 6 5 5 5 5 4 4 4 6 3 4 1 1 1 1 1 1
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 7 ب-1 بِأَدب   ِللِسياقَة ِ بِاْلك َوْيت ِ َحْملَة   1 6 21 5 5 5 5 4 4 6 5 3 3 1 1 1 1 1 1
 8 ب-1 بَاِكْستَان فِي اْلعََربِيَّة ِ اللُّغَة ِ تَْعِليم   1 6 9 5 5 5 5 4 4 6 5 3 3 1 1 1 1 1 1
 9 ب-1 بِاْلِْ ْحَسان ِ اْلَكَراِهيَّة ِ َردُّ  1 3 6 5 5 5 5 4 4 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1
 01 ب-1 الشَّ ْمِسي ة ِ بِالط  اقَة ِ يَْعَمل   قاِرب  : أ ْستَْراليا 1 9 9 5 5 5 5 4 4 6 5 3 2 1 1 1 1 1 1
 
أسئلة  سّت مائة وخمسة عشرأشكال أسئلة بعدد الأسئلة المتنّوعة مع مجموعة الأسئلة عشرة عشر لهم عشرة المواضع ولهم  الرابعوفي جدول 
 أسئلة.طوة الثاني لهم ثلاث مئة واربع عشر أسئلة، والخ طوة الأولى لهم ثلاث مئة والأولىوالخ
 
